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INTRODUCTION 
Comme l'indique son titre, la présente table du Musée neuchâtelois concerne la décennie de 
1984 à 1993. Elle constitue la troisième suite d'une première table, en quelque sorte la table-mère, 
qui couvrait le premier siècle d'existence de notre revue, donc la période 1864-1963. Ont succédé 
alors deux compléments, d'abord pour la tranche 1964-1973, ensuite pour la tranche 1974-1983. 
Et voici le dernier. Ainsi regroupées, les quatre tables permettent de retrouver et de consulter tout 
ce qui a paru en 130 années. Peut-être faudra-t-il songer, en 2014, donc à l'occasion du 150' anni- 
versaire de la naissance du Musée de fondre les données réunies dans un seul volume. 
Un complément de cette nature n'a de valeur que si les règles adoptées au départ continuent à 
être appliquées. Nous avons donc conservé le plan et les dispositions établis au départ. Le lecteur 
voudra bien se référer aux introductions des trois premières tables. Il constatera que les décisions de 
principe comme les catégories de classement ont été maintenues. Mais il verra aussi qu'au cours des 
décennies certaines précisions, voire certaines innovations ont été introduites. Elles témoignent 
d'une certaine évolution de l'historiographie dans l'approche et l'exposition des problèmes posés 
par la recherche. 
Il n'en va pas autrement pour les dix dernières années. La première constatation qui frappe 
réside dans un certain déplacement des centres d'intérêt. La plupart des articles sont consacrés aux 
XIX, et XX, siècles. Ils concernent l'économie, l'histoire des idées et des mentalités, l'étude des 
conditions sociales, l'historiographie elle-même, l'urbanisme, la restauration ou la conservation 
des monuments, ou encore l'histoire des recherches archéologiques. Etant précisé toutefois que 
l'histoire politique, voire l'histoire militaire ne disparaît pas. 
Les mutations enregistrées ont entraîné la création de nouvelles entrées dans l'index « matières». 
Bien sûr, chaque fois que la chose était possible, nous avons utilisé celles qui existaient. Mais il a 
fallu compléter. Voici les rubriques ajoutées: 
- Banques, finances, fortunes 
- Conservation et restauration des monuments 
- Démographie. Voir: population 
- Enneigement 
- Environniers. Voir: conditions sociales 
- Fabriques 
- Immigration 
- Maçons 
- Mouvements et partis politiques 
- Prostitution 
- Recensements. Voir: population 
- Urbanisme. 
C'est au plan des illustrations que l'adaptation apparaît la plus marquée. La naissance 
d'une nouvelle rubrique intitulée «Diagrammes, graphiques, schémas, tableaux» s'est révélée 
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indispensable. D'emblée elle a pris du poids en dépassant les autres. A cette innovation s'ajoutent 
trois autres remarques: 
d'abord que de 1984 à 1986, toutes les illustrations (pleine page y compris) sont paginées et 
intitulées dans les tables des matières annuelles: «Illustrations dans le texte»; 
ensuite que dès 1987, les tables annuelles font la distinction entre «Planches hors texte 
(= illustration pleine page, pages numérotées) et «Illustrations dans le texte»; 
enfin que dès 1989, les couvertures sont illustrées et que ces illustrations sont réunies dans la 
table et présentées par ordre chronologique. 
Une dernière remarque s'impose. Dès 1991, les sections de la Société d'histoire ont été 
supprimées et une commission d'animation créée. D'où une modification dans le chapitre 
« Communications présentées» (Société d'histoire). 
Il serait inélégant de conclure sur une note de nature technique et d'oublier que notre collabo- 
ration avec M`"° Eliette van Osselt-Buser dure depuis plus de trente ans. Au départ, elle était une 
licenciée de fraîche date de l'Université de Neuchâtel. La voici aujourd'hui professeur appréciée 
dans un collège genevois. Qu'en dépit des changements de domicile ou d'ordre professionnel, notre 
ancienne et brillante étudiante soit demeurée fidèle au poste mérite un coup de chapeau, ne serait- 
ce que pour témoigner notre sentiment de reconnaissance, voire d'estime. 
Neuchâtel, en décembre 1994. 
Le président du Comité de rédaction 
du Musée neuchâtelois 
Louis-Edouard RouLET 
HISTOIRE 
A. Documents 
I. DOCUMENTS DIVERS 
[1329-1331]. - Extraits du registre du tribunal du prieuré de Morteau. 1984.100,113. 
Voir: 21. 
1375 .- 
Reconnaissance de biens de Nychollet Ellurdy. 1992.103. Voir: 11. 
1397 décembre 2. - Jugement de Vaucher, sire de Colombier, ayant trait à un déblayage 
de chablis dans une toux de Saint-Sulpice. 1984.135. Voir: 17. 
xv° siècle. - Extraits de documents témoignant du commerce entre Fribourg et le Pays de 
Neuchâtel. 1990.24,28,29,32. Voir: 22. 
1406 .- 
Extraits d'une plainte (relative à la rébellion de ses sujets) du seigneur de 
Valangin adressée au Conseil de Berne. 1991.191. Voir: 16. 
1483 .- 
Extraits d'un rapport d'Antoine de Colombier à Rodolphe de Hochberg. 1991. 
194. Voir: 16. 
1483-1485. - Extraits de messages de Rodolphe de Hochberg à Antoine de Colombier. 
1991.195. Voir: 16. 
1495 .- 
Extrait du texte de la combourgeoisie de Fribourg avec le comte Philippe de 
Hochberg (trad. de 1570). 1991.204. Voir: 41. 
1552 .- 
Extraits des comptes de la bourserie concernant le polissoir de Serrières. 1987. 
162. Voir: 4. 
1560 .- 
Extrait d'un acte de René de Challant relatif à l'entretien de la cure de la Chaux- 
de-Fonds. 1987.178. Voir: 29. 
1587 novembre 6 et décembre 20. - Arrêtés (extraits) du Conseil d'Etat relatifs à l'entre- 
tien des cures paroissiales. 1987.177. Voir: 29. 
1595 avril 10. - Requête de «Messieurs les doyens et ministres de la Classe» au Conseil 
d'Etat. 1987.178. Voir: 29. 
1599 janvier 24. - Extrait d'un mémoire de la Classe sur l'état dramatique des cures 
paroissiales. 1987.179. Voir: 29. 
[xvu°-xvui° siècles]. - Extrait des légendes des cartes N°' 24 et 28 de la collection 
Schauenburg. 1991.7,9. Voir: 47. 
1602 juillet 4. - Bail à ferme. 1992.26. Voir: 36. 
1604 décembre 19. - Extrait du registre du Consistoire seigneurial de Valangin. 1986. 
21. Voir: 30. 
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1610 octobre 18 et décembre 6. - Extraits des Actes de la Vénérable Classe. 1986.19. 
Voir: 30. 
1612 mai 27. - Extrait du registre du Consistoire seigneurial de Valangin. 1986.21. 
Voir: 30. 
1622-1728. - Extraits de différents registres de notaires relatifs à l'agriculture dans les 
Montagnes. 1990.89 à 91. Voir: 35. 
1627 avril 23. - Discours tenu par l'ambassadeur 
du prince Guillaume Beloteau, 
seigneur de Beauvais, devant le tribunal des Trois-Etats. 1987.195. Voir: 28. 
1627 juillet 15. - Extrait du manuel du Conseil de Ville relatif aux réfugiés du Palatinat. 
1984.147. Voir: 31. 
[entre 1631-1633]. - Extrait du rapport d'inspection 
de la cure de Bevaix. 1987.182. 
Voir: 29. 
1632 mai 23. - Enquête sur la cure de la Sagne. 1987.184. Voir: 29. 
1634 septembre 8. - Inventaire de la cure de Cortaillod. 1987.185. Voir: 29. 
1636 décembre 17. - Extrait d'une lettre du gouverneur François d'Affry aux pasteurs 
neuchâtelois, relative aux réfugiés du Palatinat. 1984.153. Voir: 31. 
1636 décembre 17. - Extrait d'une lettre du gouverneur François d'Affry au Conseil d'Etat, relative aux réfugiés du Palatinat. Voir: 31. 
1655 juillet 12. - Extrait de la requête de la Vénérable Classe comparaissant devant le Conseil d'Etat à propos du «droit de chaire». 1985.188. Voir: 109. 
1666-1667. - Extraits des registres du Consistoire seigneurial de Valangin. 1986.12,13. 
Voir: 30. 
1666 février 10. - Contrat d'embauchage d'un maçon. 1993.142. Voir: 37. 
1684 mars 22. - Contrat d'embauchage et d'apprentissage de maçons. 1993.142. Voir: 
37. 
1688 juin 15 et 19. - Réponses (extraits) du Conseil de Ville aux pasteurs Perrot et 
Girard relatives à la pension accordée au pasteur réfugié Charles Icard. 1985.181. 
Voir: 109. 
[ 1688 août]. - Extrait d'une déclaration du gouverneur de Neuchâtel à la Vénérable 
Classe concernant Charles Icard. 1985.190. Voir: 109. 
1688 août 2. - Extrait d'un message de la Ville transmis par les Quatre Ministraux à la 
Vénérable Classe. 1985.189. Voir: 109. 
1697 novembre 7. - Extrait d'une lettre de jean-Frédéric Ostervald à Louis Tronchin. 
1987.51. Voir: 33. 
1701 janvier 20. - Extrait du Manuel de justice de la Chaux-de-Fonds relatant l'enterre- 
ment de Suzanne taquet dite la Pleureuse. 1987.21. Voir: 57 bis. 
1701 avril 16. - Extrait du Manuel seigneurial du Locle. 1987.6. Voir: 57 bis. 
1703 janvier 22. - Attestation délivrée par la cour de justice de la Chaux-de-Fonds à des 
maçons qui vont travailler en Alsace. 1993.143. Voir: 37. 
1703 juin 16. - Lettre (extrait) de jean-Frédéric Ostervald à Jean-Alphonse Turrettini. 
1987.46. Voir: 33. 
1703 septembre 5- 1749 avril 4. - Extraits du Livre de raison de Daniel Vaucher. 1990. 
55à81. Voir: 58. 
1712 juillet 26. - Extrait du Manuel du Conseil d'Etat relatif à l'organisation 
du recense- 
ment de la population. 1986.128. Voir: 51. 
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1713 .- 
Extrait de l'épître dédicatoire à Sa Majesté Prussienne précédant la traduction 
de Charles Icard de «L'Institution de la Religion chrestienne par jean Calvin». 1985. 
180. Voir: 109. 
1713 novembre 6. - Notice apposée dans un exemplaire de la Bible d'Olivétan ayant 
appartenu au maire de la Brévine, David-Guillaume Huguenin. 1986.113. Voir: 25. 
1727 juillet 12. - Extrait d'une lettre de Jean-Frédéric Ostervald à son collègue de 
Genève, Jean-Alphonse Turrettini réclamant la restitution de documents prêtés à 
Philippe Mestrezat. 1985.132. Voir: 43. 
1731 février 13. - Extrait du manuel de justice de la Chaux-de-Fonds relatif à l'enquête 
sur la mort d'Abram Matthey. 1987.20. Voir: 57 bis. 
[1737-1759]. - Extraits du journal d'Abram-Louis Sandoz. 1990.97. Voir: 35. 
1737 .- 
Extrait d'une déclaration du maire du Landeron. (Pièces annexes criminelles, 
procès de J. -J. Guenot, meurtrier). 1987.17. Voir: 57 bis. 
1744 décembre 22. - Extrait du Journal d'Abram-Louis Sandoz relatif aux sociétés de lecture. 1987.86,87. Voir: 44. 
1769 
.- 
Projet de souscription «pour établir une bibliothèque choisie de lectures amu- 
santes et instructives» de Samuel Girardet, libraire. 1987.95. Voir: 44. 
1770 septembre 7. - Extrait d'une lettre du procureur général Guillaume-Pierre 
d'Ivernois à son fils. 1984.11. Voir: 53. 
1770 novembre- 1814 septembre. - Extraits du Livre de Remarques de David 
Pétremand. 1984.29 à 37. Voir: 114. 
1770 novembre 15. - Extrait du «Mémoire instructif» remis aux personnalités chargées 
de négocier l'achat de blé dans le Palatinat. 1984.13. Voir: 53. 
1770 novembre 22 et décembre 15. - Extraits de lettres du Conseil d'Etat au souverain. 
1984.4. Voir: 53. 
1771 février 16. - Extrait d'une lettre de Jérôme-Emmanuel Boyve à Droz de Roser. 
1984.9. Voir: 53. 
1771 octobre 8. - Extrait d'une missive du Conseil d'Etat au roi Frédéric il. 1984.19. 
Voir: 53. 
1776 janvier 3. - Extrait d'une lettre 
du pasteur Louis Fabry à la Société typographique. 
1987.88. Voir: 44. 
1781 mai 29. - Extrait du journal du marquis Marc-Marie de Bombelles relatant son 
passage à la Chaux-de-Fonds. 1987.27. Voir: 59. 
1783 décembre 16. - Extrait d'une lettre de Marie-Barbe Matthiez à son mari David- 
Frédéric Dubois. 1985.141. Voir: 7. 
1784 avril 26. - Extrait du projet de renouvellement de la combourgeoisie entre le prince 
de Neuchâtel et le canton de Fribourg. 1991.204. Voir: 41. 
1784 août 11. - Bail à fertile. 1992.27. Voir: 36. 
1789 juillet 17. - Lettre de Jonas Berthoud à MM. Berthoud père et fils à Fleurier. 1986. 
82. Voir: 100. 
1790 janvier 16 - 1794 août 27. - Extraits de la correspondance entre la Fabrique Neuve de Cortaillod et l'importateur Mandrot d'Yverdon. 1990.154 à 157. Voir: 56. 
1790 juillet 14- 1792 septembre 7. - Extraits des lettres que Jonas Berthoud envoie de 
Paris à Fleurier. 1989.162 à 171. Voir: 101. 
[fin will' siècle]. - Extraits de «Recognoscierung-Rappörte von 1792-1798». Texte attri- 
bué à Lambert de Varicourt. 1991.3 et 11. Voir: 47. 
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1792 mai 28. - Extrait d'un rapport d'inspection des frontières des quatre commandants 
militaires de la Principauté. 1989.153. Voir: 49. 
1792 mai 28. - Annexe au rapport d'inspection des frontières intitulé «Teneur des ordres 
et directions mentionnés à donner dans chaque département pour les cas d'alarme 
1989.157. Voir: 49. 
1792 novembre 8- 1814 janvier 30. - Extraits du journal de Théophile Houriet. 1989. 
128 à 135. Voir: 61. 
1792 novembre 19- 1794 juillet 9. - Sanctions prises à l'encontre de miliciens des 
Montagnes. 1989.145. Voir: 60. 
1793 octobre 17-18. - Extrait d'une lettre de Jean-Pierre Convert à Jérémie Witel. 1987. 
97. Voir: 44. 
1794 avril 3. - Adresse de Jacob Droz au comité du Locle. 1989.133. Voir: 61. 
1797 juin 14 - 1809 août 7. - Extraits de la correspondance de Louis Courvoisier et de sa 
femme. 1992.60 à 79. Voir: 104. 
[xix° siècle]. - Remède contre le choléra, par Majolin, médecin à Paris. Feuillet poly- 
copié. s. l. n. d. 1986.124. Voir: 75. 
1803 .- 
Prospectus pour la création d'une société de lecture à Neuchâtel. 1987.94. 
Voir: 44. 
1804 .- 
Description (extrait) de la maison «La Grognerie» à la Chaux-de-Fonds. 1985. 
143. Voir: 7. 
1806 mars 9- 1825 avril 16. - Extraits du Journal d'Abram-Louis Pétremand. 1987. 
220,227,234. Voir: 62. 
1806 juillet 29. - Extrait du Livre de remarques de David Pétremand. 1987.13. Voir: 57 bis. 
1806 septembre 27. - Lettre de Pierre-François Fauche à Charles-Frédéric Perlet. 1990. 
108. Voir: 63. 
1806 septembre 27. - Lettre de Pierre-François Fauche au maréchal Berthier. 1990.111. 
Voir: 63. 
1807 juin 23. - Requête de Charles-Auguste Lardy et Auguste Wattel au Conseil d'Etat 
relative à la célébration de leurs mariages. 1986.139. Voir: 64. 
1810 janvier 24. - Extrait du procès-verbal de la cérémonie du libère de David-Louis 
Huguenin Richard. 1993.84. Voir: 65. 
1810 janvier 26. - Procès-verbal (extrait) de l'exécution de David-Louis Huguenin Richard. 1993.84. Voir: 65. 
1816,1820 et s. d. - Extraits de la correspondance échangée entre M'" Dubied et ses 
ouvrières dentellières. 1988.88. Voir: 54. 
1819-1933. - Extraits de textes relatifs à Barthélémy Tisseur et à son décès accidentel. 
1987.250 à 271. Voir: 120. 
1830 décembre 6. - Intervention du colonel Guillaume-Henri Dufour lors d'une séance du Conseil représentatif de Genève. 1991.225. Voir: 68. 
1831 juillet 19-octobre 11. - Extraits du Carnet de notes de Fritz Courvoisier relatifs à 
son activité de membre du Corps législatif. 1993.52. Voir: 103. 
1831 décembre 21. - Extrait du journal de la chanoinesse Adèle 
de Pierre. 1989.227. 
Voir: 76. 
1832 janvier 2. - Lettre de démission du Corps législatif de Fritz Courvoisier 
(extrait). 
1993.63. Voir: 103. 
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1832 avril 18- 1833 avril 28. - Extraits des «Délibérations 
du comité sanitaire nommé 
par la communauté de Fleurier pour les mesures à prendre contre le choléra-morbus». 
1986.119 à 121. Voir: 75. 
1834 décembre 1". - Lettre d'Auguste Quartier-Grosclaude à son 
frère Jules Grosclaude, 
horloger à Bahia. 1986.100. Voir: 69. 
1836 
.- 
Notice historique sur la naissance, les progrès et l'état actuel de l'industrie de 
l'horlogerie dans les Montagnes du Pays de Neuchâtel. Manuscrit anonyme attribué à 
Henri Houriet. 1987.239. Voir: 70. 
1837 mai 28. - Lettre de Frédéric-Louis Junod à ses 
frères et soeurs. 1989.62. Voir: 71. 
1838 .- 
Rapport (extrait) de la Commission d'Etat pour l'instruction publique. 1991. 
237,238. Voir: 67. 
1838 mars 7. - Rapport présenté par James de Meuron, maire de Lignières, au Conseil 
d'Etat relatif à la célébration d'un mariage. 1986.140. Voir: 64. 
1838 août 29. - Extrait d'un rapport 
de James de Meuron au Conseil d'Etat sur la célé- 
bration des mariages à Lignières. 1986.141. Voir: 64. 
1838 octobre 19. - Convention entre Philippe Suchard et Henri Dupasquier d'une part, 
et des indienneurs glaronais, portant sur la vente de machines à tirer les couleurs. 
1989.106. Voir: 119. 
1840 septembre 9. - Lettre d'Egidius Trümpy à Philippe Suchard. 1989.108. Voir: 119. 
1842 novembre 1- Lettre de Sophie-Mélanie Richardet-Jeanrenaud à la reine de Prusse 
Elisabeth-Louise. 1988.180. Voir: 99. 
1842 décembre 4. - Lettre du conseiller 
de légation et secrétaire de la reine de Prusse, 
Sasse, à Sophie-Mélanie Richardet. 1988.181. Voir: 99. 
1842 décembre 26. - Lettre de Sophie-Mélanie Richardet-Jeanrenaud à la reine de 
Prusse. 1988.182. Voir: 99. 
1843 mai 31. - Lettres 
de naturalisation de Henri-Volkmar Andreae. 1988.184. Voir: 99. 
1843 juin 3. - Copie 
du procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat du 31 mai 1843, 
envoyée à Sophie-Mélanie Richardet. 1988.183. Voir: 99. 
1843 août 19. - Note du greffier de la Justice du Val-de-Travers sur 
la prestation de 
serment de Henri-Volkmar Andreae. 1988.184. Voir: 99. 
1844 décembre 17. - Témoignage d'un horloger suisse au Brésil, Justin Méroz. 1986. 
102. Voir: 69. 
1845 mars 17. - Circulaire adressée aux inspecteurs 
des routes par la Commission des 
routes de la Principauté et Canton de Neuchâtel. 1985.55. Voir: 74. 
1848 mars 6. - Extrait d'un procès-verbal rédigé par 
le secrétaire de commune de 
Valangin, Georges Quinche, à propos du drapeau suisse. 1991.229. Voir: 68. 
1848 avril 11. - Extraits du bulletin des délibérations de l'Assemblée constituante de la 
République et Canton de Neuchâtel, relatifs au choix du drapeau. 1991.230,231. 
Voir: 68. 
1848 décembre 12. - Lettre de la reine de Prusse, Louise-Elisabeth à quelques dames de 
Môtiers. 1990.159. Voir: 78. 
[X1x' siècle, 2` partie]. - Extrait de la commande d'un manuel d'histoire à Alexandre 
Daguet par la Commission intercantonale pour les manuels d'écoles primaires. [s. d. ]. 
1991.244. Voir: 67. 
[xix° siècle, 2' partie]. - Extrait d'un rapport de la Commission consultative du Service 
du matériel scolaire du canton relatif au choix d'un manuel d'histoire. [s. d. ]. 1991. 
245. Voir: 67. 
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1850 avril 25. - Lettre de Georges-Auguste Matile à son oncle Abram-Louis Matile. 
1990.39. Voir: 72. 
1850 mai 13 [date de lecture]. - De la conduite du Conseil d'Etat du Roi lors de la 
Révolution de Neuchâtel du 1" mars 1848. Texte de Frédéric de Chambrier. 1986. 
25. Voir: 77. 
1851 juin 9. - Lettre d'Alfred Roulet-Matile à ses parents. 1990.41. Voir: 72. 
1861 août 20. - Extrait d'une lettre d'Aimé Humbert aux autorités fédérales. 1986.152. 
Voir: 108. 
1864 octobre 13. - Extrait d'une lettre d'Aimé Humbert à Henri Touchon, conseiller 
d'Etat. 1986.162. Voir: 108. 
1871 
.- 
Placard (extrait) du préfet Ulysse Joseph Jeannot destiné aux tenanciers des 
maisons de tolérance. 1985.122. Voir: 91. 
1872 .- 
Extraits du Compte-rendu des conférences générales des instituteurs neuchâte- 
lois. 1991.243. Voir: 67. 
1873-1874. - Extrait du 3`. rapport des inspecteurs des écoles primaires. 1991.240. Voir: 67. 
1877 .- Extrait 
du compte-rendu des conférences générales des instituteurs neuchâtelois. 
1991.150. Voir: 73. 
1877-1879. - Extraits des rapports sur l'inspection des bureaux d'état civil demandée par 
Berne. 1985.86. Voir: 1. 
1877 mars 13. - Circulaire du préfet 
de la Chaux-de-Fonds, M. Numa Droz-Matile, aux 
tenancières de maisons de tolérance. 1985.130. Voir: 91. 
1877 mars 22. - Extrait d'un discours d'Aimé Humbert prononcé au Temple français de 
la Chaux-de-Fonds. 1985.125. Voir: 91. 
1881 avril 17. - Poème de Léopold Dubois dédié à sa fiancée. 1993.153. Voir: 105. 
1881 novembre 22- 1883 juillet 3. - Extraits de lettres d'Hippolyte Etienne à Lucien 
Perrenoud sur la création projetée d'une école de commerce. 1993.159,161. Voir: 
105. 
1882 
.- 
Extrait du plan d'études de l'école primaire. 1991.241. Voir: 67. 
1885 février 27. - Bref extrait d'une lettre du major Châtelain au sergent-major com- 
mandant la li brigade à la Chaux-de-Fonds, relative au mouvement anarchiste. 1985. 
6. Voir: 79. 
1885 mars 3. - Extrait d'une lettre du conseiller d'Etat Auguste Cornaz au Département 
fédéral de justice et police. 1989.18. Voir: 122. 
1885 mars 12. - Bref extrait d'une lettre du préfet du Locle au département de Police, 
relative au procès de l'«, Avant-Garde». 1985.6. Voir: 79. 
1885 avril 6. - Extrait d'une lettre du procureur Alfred Jcanhenry relative au mouvement 
anarchiste à la Chaux-de-Fonds. 1985.5. Voir: 79. 
1886 février 19. - Extrait du rapport du conseiller d'Etat Auguste Cornaz au Dépar- 
tement fédéral de l'intérieur sur l'émigration. 1991.145. Voir: 73. 
1888 mars 22. - Extrait d'une lettre des dirigeants de la communauté israélite de la Chaux-de-Fonds à Jules Wolff. 1989.14. Voir: 122. 
1889 août. - Manifeste des anarchistes suisses. 1985.19. Voir: 79. 
1889 août 21 - 1892 février 8. - Extraits de la correspondance échangée par 
Léon 
Berthoud et Paul Robert à propos du nouveau vitrail de l'église de Saint-Blaise. 1984. 
40 à 44. Voir: 86. 
1891 juin - 1925 septembre. - Extraits de sermons et de discours du rabbin Jules Wolff. 
1989.22 à 29,35,38.41,43,44. Voir: 122. 
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1894 juillet. - Extrait d'une allocution de jules Wolff. 1989.32. Voir: 122. 
1897 .- 
Extrait d'un rapport d'Emile Bonjour, chef de la chancellerie fédérale du 
commerce sur l'exportation horlogère au Japon. 1986.163. Voir: 108. 
1898 mars 5. - «Souvenirs du 1" mars 1848 », note de H. -V. Andreae, ancien pharma- 
cien de Fleurier. 1990.160. Voir: 78. 
1901 octobre 5. - Lettre du conseiller communal Paul Benoît au conservateur du Musée historique, Alfred Godet. 1991.252. Voir: 97. 
1903 janvier 30. - Lettre de Jules Calame à Henri Jacottet sur les origines du parti libé- 
ral. 1986.40. Voir: 82. 
1904 avril 24. - Extrait du testament de Walter Biolley. 1989.81. Voir: 102. 
1904 juillet 18. - Extrait de rapports de la gendarmerie de la Chaux-de-Fonds au préfet, 
relatifs à la grève des maçons et manoeuvres. 1985.31. Voir: 80. 
1904 juillet 30. - Extrait d'une démarche des entrepreneurs de la Chaux-de-Fonds 
auprès du Conseil d'Etat. 1985.37. Voir: 80. 
1904 août 6. - Extrait du rapport de gendarmerie de la Chaux-de-Fonds sur la «rafle» du 
café des Crêtets. 1985.39. Voir: 80. 
1904 août 6. - Extrait d'une lettre du Conseil d'Etat au Conseil fédéral relative à la grève des maçons et manoeuvres de la Chaux-de-Fonds. 1985.43. Voir: 80. 
1904 octobre 27. - Extrait d'une lettre de Walter Biolley au pasteur Pettavel. 1989.81. 
Voir: 102. 
1909 décembre. - Note relative au journal «Stamboul» dont le principal actionnaire est 
Edouard Huguenin. 1993.70. Voir: 107. 
1910 mars 21. - Extrait de la requête au préfet d'un groupe de jeunes présentant un 
projet de cercle. 1989.20. Voir: 122. 
1913 novembre 24. - Extraits du procès-verbal de la Commission cantonale des monu- 
ments historiques. Rapports de majorité et minorité relatifs à la restauration de la 
Maison des Halles. 1988.112. Voir: 94. 
1914-1919. - Extraits des rapports 
du Conseil d'administration de la fabrique Zénith à 
l'Assemblée générale des actionnaires. 1991.115 à 122. Voir: 90. 
1914 août 4. - Extrait de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le maintien de la neutralité 
et déclaration du chef du Département politique. 1991.113. Voir: 90. 
1915 avril 13. - Extrait d'une lettre de Dielmann, secrétaire du Cercle Helvetia de 
Turquie, à Edouard Huguenin. 1993.74. Voir: 107. 
1915 juillet 13. - Lettre du chef de l'Etat-Major Général de l'Armée suisse, Th. von 
Sprecher, au Département politique. 1991.124. Voir: 90. 
1919 août 20. - Lettre de Guy de Pourtalès à Philippe Godet. 1984.77. Voir: 116. 
1926 juin 25. - Extrait de l'hommage rendu à la mémoire d'Edouard Huguenin par le 
président du Cercle Helvetia de Turquie. 1993.75. Voir: 107. 
II. EXTRAITS LITTÉRAIRES 
Pourtalès, Guy de. Extraits du journal et de différents écrits, 1905-1982.1984.55 à 69. 
Voir: 115. 
Pourtalès, Guy de. Extraits du journal intime et de divers écrits [1912 et suiv. ]. 1984.72 à 
76. Voir: 116. 
Léautaud. Extrait du journal littéraire, 1925-1926.1984.54. Voir: 115. 
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III. EXTRAITS D'OUVRAGES, D'ARTICLES ET DE RAPPORTS IMPRIMÉS 
Extrait d'un texte de l'Abbé Brantôme relatif à la marquise de Rothelin [xvI' siècle]. 1992. 
3. Voir: 118. 
Extrait relatif à l'industrie horlogère de la «Description des Montagnes et des Vallées qui 
font partie de la principauté de Neuchâtel et de Valangin» d'Ostervald, 1764, réédition 
1986.1992.45. Voir: 112. 
Extrait de l'article « Neuchâtel» de l'« Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, 
des Arts et des Métiers», tome xi, 1765.1992.31. Voir: 50. 
Extraits relatifs aux Jaquet-Droz de la «Description des Montagnes et vallées de la princi- 
pauté de Neuchâtel et Vallangin» de Jean-Frédéric Ostervald, seconde édition revue, 
1766.1992.31,33. Voir: 50. 
Avis publiés dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» par des lecteurs en quête d'associés, 1769 
décembre 21 à 1792 janvier 12.1987.90. Voir: 44. 
Article «Automate» de l'«Encyclopédie ou Dictionnaire Universel Raisonné des 
Connoissances Humaines», tome IV, Yverdon, 1771.1992.29. Voir: 50. 
Article «Automate» du «Supplément à l'Encyclopédie ou Dictionnaire Universel Raisonné 
des Connoissances Humaines», tome II, 1775 (2 extraits). 1992.32. Voir: 50. 
Extraits de l'ouvrage de David-Guillaume Huguenin, «Description topographique et éco- 
nomique de la juridiction de la Brévine», 1796.1990.93,99. Voir: 35. 
Extrait de l'ouvrage de David-Guillaume Huguenin, «Mémoire sur les défauts les plus 
essentiels qu'on observe dans la culture des terres de nos Montagnes», 1799.1990.101. 
Voir: 35. 
Organisation des bureaux de secours contre le choléra. Publié par la Commission de santé 
centrale, s. l. n. d. [xix`' siècle]. 1986.122. Voir: 75. 
Extrait de la préface de l'ouvrage d'Auguste Bachelin, «Tableaux de l'histoire suisse d'après 
les compositions originales d'artistes nationaux», s. d. [xix' siècle]. 1991.247. Voir: 67. 
Extraits de l'ouvrage de Samuel Péter, «Description topographique de la Paroisse et du 
Vallon des Ponts», 1806.1990.88,93. Voir: 35. 
«Idées sur les moyens de prévenir le choléra» par C. -P. de Bossez dans «Bibliothèque uni- 
verselle », avril 1832 (extrait). 1986.125. Voir: 75. 
Instruction populaire au sujet du choléra. Supplément à la «Gazette de Lausanne», N' 29, 
6 avril 1832.1986.123. Voir: 75. 
Extrait de l'ouvrage de David-Guillaume Huguenin, «Description de la juridiction de la 
Brévine», 1841.1990.98,99. Voir: 35. 
Extrait de «Neuchâtel en 1848, esquisses poétiques» de Jules Gerster. 1991.229. Voir: 68. 
Extraits du «Bulletin de la Société de Colonisation Européo-Américaine au Texas», N" de 
janvier et mai 1855.1988.211. Voir: 87. 
Extrait de l'ouvrage d'Henri Zschokke, «Histoire de la nation suisse», 1860.1991.239. 
Voir: 67. 
Extrait d'un guide intitulé «Nouveaux souvenirs de Fribourg, ville et canton» par F. Perrier, 
Fribourg, 1865.1984.39. Voir: 86. 
Extraits de l'« Educateur» de 1865 et 1886.1991.244,247. Voir: 67. 
Extraits du texte d'A. Petitpierre, « De l'émigration des jeunes filles de la Suisse romande et 
en particulier des jeunes Neuchâteloises », 1866.1991.145. Voir: 73. 
Extrait d'A. Châtelain, «Institutrices à l'étranger», 1866.1991.150. Voir: 73. 
EXTRAITS 15 
Extrait de l'ouvrage d'Alexandre Daguet, «Abrégé de l'histoire de la Confédération suisse à 
l'usage des écoles primaires », 1868.1991.245. Voir: 67. 
Extraits de l'ouvrage «Le Japon illustré» d'Aimé Humbert, Paris, 1870.1986.154,155. 
Voir: 108. 
Extrait de l'article du D' Guillaume, « Introduction du café dans le canton», MN, 1875. 
1988.85. Voir: 54. 
Extrait du journal de l'Eglise nationale, «Église et Patrie», du 25 avril 1884.1987.282. 
Voir: 84. 
Extrait de l'ouvrage d'Aimé Humbert, «Alexis-Marie Piaget d'après sa correspondance et la 
République neuchâteloise de 1848 à 1858 », 1888.1991.236. Voir: 67. 
Extrait du roman «Trop tard» de Walter Biolley, 1889.1987.277. Voir: 84. 
Extrait de l'ouvrage d'Edouard Quartier-la-Tente, «Le canton de Neuchâtel», 1" série, 
vol. 3,1891.1984.42. Voir: 86. 
Extrait du «National suisse» (critique du «Roman de Jean Bussan» d'Adrien Perret, 1891). 
1989.86. Voir: 102. 
Extraits de romans et d'articles de Walter Biolley, 1891-1904.1989.76 à 94. Voir: 102. 
Extrait de «Le Val-de-Travers» d'Edouard Quartier-la-Tente, 1893.1988.77. Voir: 54. 
Extrait d'un article de «La Sentinelle», 28 novembre 1893.1989.30. Voir: 122. 
Extrait du «Bulletin annuel» du Club alpin suisse, section de la Chaux-de-Fonds, N" 7, 
1898.1985.62. Voir: 74. 
Extrait du récit des fêtes du 6' centenaire de la Confédération au Grütli, par Philippe 
Godet, repris dans le manuel d'histoire suisse d'Alfred Schütz, 1899.1991.248. Voir: 67. 
Extrait d'un article de Charles Naine paru dans «La Sentinelle» du 11 mai 1901.1989.79. 
Voir: 102. 
Extrait d'un article de Jean-Louis Pindy paru dans «Le Franc-Parler» du 8 juillet 1905. 
1985.15. Voir: 79. 
Extrait du «National suisse» du 28 décembre 1905.1991.248. Voir: 67. 
Extrait de «La police secrète du Premier Empire» d'Ernest d'Hauterive, 1908-1964.1990. 
106. Voir: 63. 
Extrait de l'ouvrage de Philippe Favarger, «La noble et vertueuse Compagnie des 
Marchands de Neuchâtel, >, Neuchâtel, 1913.1988.72. Voir: 54. 
Extrait d'un article intitulé «Les juifs et la guerre» paru dans «LImpartial» du 26 novembre 
1914.1989.37. Voir: 122. 
Extrait de l'article de M. Wavre-Barrelet, «Dentelles et dentellières d'autrefois», MN, 1915. 
1988.85. Voir: 54. 
Extrait d'un article de «La Sentinelle» du 19 août 1915, concernant la fabrication de muni- 
tions. 1991.125. Voir: 90. 
Annonce parue dans «La Sentinelle» du 3 septembre 1915.1991.124. Voir: 90. 
Extrait de «Romanciers neuchâtelois» de Georges Jeanneret, 1918-1920.1989.93. Voir: 
102. 
Extrait d'un article de «La Sentinelle» du 30 août 1918, relatif à l'industrie suisse et la 
guerre. 1991.124. Voir: 90. 
Extrait d'un article de «Le Temps» du 4 décembre 1923, relatif à Edouard Huguenin. 
1993.69. Voir: 107. 
Extraits du Bulletin financier de la Banque cantonale neuchâteloise, «L'industrie horlogère 
suisse », 1924.1991.112. Voir: 90. 
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Extrait d'un article de «La Gazette de Lausanne» du 6 février 1926, relatif à Edouard 
Huguenin. 1993.69. Voir: 107. 
Extraits d'un article du «Grütli» du 12 février 1926 consacré à Edouard Huguenin. 1993. 
75,77. Voir: 107. 
Extrait d'un article de Léon Montandon consacré à Daniel Jeanrichard, MN, 1941.1992. 
47. Voir: 112. 
Extrait de l'ouvrage de Jean Courvoisier, «Les monuments d'art et d'histoire du canton de 
Neuchâtel», tome I, 1955, tome Ii, 1963, tome III, 1968.1988.141,151,161,165. 
Voir: 12. 
Extrait de «De la guerre» de Carl von Clausewitz, 1955.1991.3. Voir: 47. 
Extrait de l'article de Robert Jaccard, «L°industrie et le commerce du Pays de Vaud à la fin 
de l'Ancien Régime» (Association des industries vaudoises, 1956). 1988.94. Voir: 54. 
Extrait de l'ouvrage de Jean Courvoisier, «Les monuments d'art et d'histoire du canton de 
Neuchâtel », tome III, 1968.1988.130. Voir: 6. 
Extrait de l'article «Choléra», par H. Mollaret, dans «Encyclopedia Universalis», vol. 4, 
1969.1986.117. Voir: 75. 
Extrait d'un article de Maurice Favre sur Le Corbusier, MN, 1974.1989.13. Voir: 122. 
Extrait d'un article de P. Luciri, «L'industrie suisse à la rescousse des armées alliées», 
« Relations internationales», 1974.1991.119. Voir: 90. 
Extrait de «Le Livre de l'art, ou traité de la peinture» de Cennino Cennini, xtv° siècle, tra- 
duit par V. Mottez, 1982.1988.151. Voir: 12. 
Extrait de l'ouvrage de François Jéquier, «De la Forge à la Manufacture horlogère», 1983. 
1991.117. Voir: 90. 
Extrait de «Cormondrèche, Grand-Rue 60, résumé des observations archéologiques effec- 
tuées dans la salle peinte du premier étage», 1985 et 1988, par Jacques Bujard. 1988. 
166. Voir: 12. 
Extrait de «La Maison Sergeans à Peseux», rapport d'investigation du 4 novembre 1986. 
1988.1. Voir: 12. 
Extrait de «La Maison Carrée à Auvernier», rapport d'investigation du 10 novembre 1986, 
par Marc Stähli. 1988.149,150. Voir: 12. 
Extrait de la thèse de Beat Witschi consacré aux relations entre la Suisse et l'Empire otto- 
man, 1987.1993.73. Voir: 107. 
Extrait d'un texte manuscrit de Patrice Allanfranchini, «Etude historique concernant la 
Maison de la Dîme à Saint-Blaise», 1988.1988.131. Voir: 6. 
Extrait du texte d'Antoinette Schwitzguebel, «Le système scolaire neuchâtelois vers la fin 
de l'ancien régime» paru dans «Histoire de l'Université de Neuchâtel», 1988.1991.236. 
Voir: 67. 
B. Etudes 
I. GÉNÉRALITÉS NEUCHÂTELOISES OU SUJETS SPÉCIAUX 
RECOUVRANT PLUSIEURS SIÈCLES 
Droit et institutions 
Notes sur l'état civil neuchâtelois, à l'usage de la démographie historique. BEATRICE 
SORGESA. 1985.69. 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
Prolégomènes à une description du paysage linguistique neuchâtelois. PIERRE KNECHT. 
(Fig. ) 1987.133. 
Histoire officielle ou nostalgie sentimentale? Les Neuchâtelois à la recherche de leur identité 
historique, 1750-1909. MAURICE DE TRIBOLET. 1991.23. 
1 
2 
3 
Economie, industrie, commerce 
Notes sur le polissoir de Serrières. ALFRED SCHNEGG. 1987.161.4 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Evolution de la profession de restaurateur d'art. MARC SI ÄHLI. (Pl. ) 1988.103.5 
Dendrochronologie et archéologie historique en Pays de Neuchâtel de la fin du Moyen Age 
à nos jours. PATRICK GASSMANN et BERNARD BOSCHUNG. 1988.127.6 
Auvernier. Voir: 12. 
Sur les traces de La Grognerie» à la Chaux-de-Fonds. MICHEL VON WYSS. 1985.135.7 
Cormondrèche. Voir: 12. 
Glânures historiques sur la chapelle d'Enges. JEAN COURVOISIER. 1987.33.8 
Le vieux cimetière du Landeron. OLIVIER CLOTTU. (Fig. ) 1990.5.9 
Contribution à l'histoire de la galerie du château de Neuchâtel. JEAN COURVOISIER. (Pl. et 
fig. ) 1984.115.10 
La cour Marval à Neuchâtel. BERNARD BOSCHUNG et ALAIN ZOSSO. (Pl. et fig. ) 1992.99.11 
La maison Brun, chaussée de la Boine 1, Neuchâtel. 
La maison Carrée, à Auvernier. 
La maison Sergeans, à Peseux. 
La maison Simonin, à Cormondrèche. PATRICE ALLANFRANCHINI, BERNARD BOSCHUNG, 
PATRICK GASSMANN, PATRICK JAGGI, MARC EMERY. (Pl. ) 1988.141.12 
Peseux. Voir: 12. 
Voir aussi: 263. 
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Histoire locale 
Auvernier (maison Carrée). Voir: 12. 
La Chaux-de-Fonds. Voir: 7. 
Cormondrèche (maison Simonin). Voir: 12. 
Enges. Voir: 8. 
Le Landeron. Voir: 9. 
Neuchâtel (maison Brun). Voir: 12. 
Peseux (maison Sergeans). Voir: 12. 
Les habitants et bourgeois de Valangin dès le xiv° siècle. OLIVIER CioTru. (Fig. ) 1993. 
109. 
Sciences auxiliaires 
Voir: 6. 
II. PRÉHISTOIRE 
Voir: 121. 
III. ÉPOQUE ROMAINE 
Le Pays de Neuchâtel à l'époque romaine. Réflexions sur l'histoire de l'exploration archéolo- 
gique locale. MARC-ANTOINE KAE, sr. iz. 1993.21. 
IV. ÉPOQUE GERMANIQUE 
V. LA MAISON DE NEUCHÂTEL: XII, -XIV° SIÈCLES 
13 
14 
Droit et institutions 
A propos de l'édition du «Livre des donations de l'abbaye d'Hauterive». MAURICE DE 
TRIBOLET. 1986.3.15 
Neuchâtel et le modèle confédéré du xuE au xv° siècle. MAURICE DE TRIBOLEL. 1991.185.16 
Unité ou diversité de la coutume? Le «pays» de Valangin à la fin du Moyen Age (1303- 
1410). MAURICE DE TRIBOU. r. 1993.93.17 
«Gare, gare, gare au Chablis». MAURICE. DI? TRIBOLE: I'. 1984.133.18 
Economie, industrie, commerce 
Maçons en Pays de Neuchâtel aux XIV et XV siècles. JEAN CoLRvo1SIER. (Fig. ) 1989.109.19 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Toujours le monument des comtes de Neuchâtel. Louis-ÉDOUARD Roci. t-. r. 1992.125.20 
Histoire locale 
Valangin. Voir: 17. 
ÉTUDES 19 
Fiefs et monuments neuchâtelois situés en dehors des limites actuelles du canton 
La terre et les conditions de l'agriculture dans le Val de Morteau pendant le premier tiers du 
xiv° siècle. VÉRONIQUE IMMBERT. (Pl. ) 1984.97. 
VI. LES MAISONS I)E FRIBOURG ET DE HOCHBERG: XV° SIÈCLE 
Droit et institutions 
Voir: 16,17. 
Economie, industrie, commerce 
Quelques aspects des relations commerciales entre Pays neuchâtelois et fribourgeois au 
xv° siècle. NICOLAS MORARD. 1990.23. 
Voir aussi : 19. 
Histoire locale 
Valangin. Voir: 17. 
21 
22 
VII. LES DYNASTES FRANÇAIS: XVI' ET XVII' SIÈCLES 
a. JEANNE DE HOCHBERG, RÉFORME 
Vie religieuse 
Guillaume Farel et Martin Bucer d'après leur correspondance: Neuchâtel et Strasbourg à 
l'époque de la Réforme. JEAN Ro'rT. 1993.3.23 
La fabrication et la vente de la Bible d'Olivétan. JEAN-FRANÇOIS GILMONT. (Pl. ) 1985.213.24 
Premiers possesseurs de Bibles d'Olivétan. GABRIELLE BERTHOUD. (Pl. ) 1986.109.25 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
Les volets du retable valaisan de la Béroche: une oeuvre du peintre Hans Rinischer (vers 
1520). GAETAN CASSINA. (Pl. et fig. ) 1987.147. 
Histoire locale 
26 
La seigneurie de Valangin au xvr siècle. RÉMY SCHEURER. 1993.101.27 
b. DE FRANÇOIS D'ORLÉANS À MARIE DE NEMOURS 
Droit et institutions 
Sur une conception du pouvoir en 1627. MAURICE DE TRIBOLET. 1987.191.28 
Vie religieuse 
L'entretien des cures paroissiales dans le comté de Neuchâtel et la seigneurie de Valangin 
aux xvi et XVII` siècles. RÉMY SCHEURER. 1987.175.29 
Le consistoire, Inquisition des réformés? MICHIEI. E ROBERT. 1986.9.30 
Charité et raison d'Etat, 1623-1637. ALFRED SCHNEGG. 1984.145.31 
La Classe de Neuchâtel et les réfugiés pour cause de religion à la fin du x\'ii siècle. 
GABRIELLE BERTHOUD. 1985.195.32 
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La «Religion de Neuchâtel» au petit matin du xviii, siècle, un phénomène unique en 
Europe! PIERRE BARTHEL. 1987.41. 
Voir aussi: 109,253. 
Economie, industrie, commerce 
Du sang neuf pour les Montagnes neuchâteloises. RAOUL CoP. (Fig. ) 1989.185. 
Travaux céréaliers et assolements aux Montagnes du xvir siècle au début du xix° siècle. 
RAOUL CoP. (Pl. et fig. ) 1990.85. 
Le fermage dans les Montagnes neuchâteloises aux xvII` et xviIr siècles (1600-1806). RAOUL 
Cop. (Fig. ) 1992.12. 
L'émigration saisonnière des maçons des Montagnes neuchâteloises (1660-1730). RAOUL 
Cop. (Fig. ) 1993.127. 
Voir aussi : 54,112. 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Le Landeron (Hôtel de Ville). Voir: 40. 
Histoire locale 
Le Landeron. Voir: 40. 
Valangin. Voir : 27. 
33 
34 
35 
36 
37 
Récits populaires, vers de circonstance 
Sonnet pour une princesse [Marie de Nemours]. JEAN-PIERRE JELMINI. 1984.96.38 
Sciences auxiliaires 
Cartographie 
Un plan de la côte de Chaumont vers 1680. JEAN COURVOIS[ER. (Pl. ) 1984.170.39 
Héraldique 
Rosace aux armes des conseillers du Landeron. OLIVIER CLOTTU. (Pl. et fig. ) 1987.199.40 
VIII. LA MAISON DE PRUSSE ET LE RÉGIME BERTHIER: 1707-1848 
a. GÉNÉRALITÉS 
b. LA SUCCESSION DE 1707 
c. LEXVIII' SIÈCLE 
Evénements 
Voir: 48,60,61. 
Droit et institutions 
Une expression des relations helvétiques de la Principauté de Neuchâtel au XvI! 1 siècle: 
l'entraide judiciaire et l'extradition. Pl 111,11,1, E HENRY. 1991.201. 
Vie religieuse 
La Chaux-de-Ponds et le Grand Refuge. PIERRE-YVES BOTTERON et DOMINIQUE 
QuAI)RONI. (Pl. et fig. ) 1985.155. 
41 
42 
ÉTUDES 21 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
Manuscrits disparus. GABRIELLE BERTHOUD. 1985.132.43 
Sociétés de lecture et cabinets littéraires dans la Principauté de Neuchâtel (1750-1800). 
MICHEL SCHLUP. (Pl. ) 1987.81.44 
La Société helvétique et les Neuchâtelois. LOUIS-EDOUARD ROULET. 1991.211.45 
Le roman «populaire» patriotique neuchâtelois et l'évolution socio-culturelle de" la 
Principauté de Neuchâtel aux Xviii' et XIX` siècles. OLIVIER LINIGER. 1990.181.46 
Voir aussi: 106. 
Militaire 
La collection de cartes dites Schauenburg et le Pays de Neuchâtel. DERCK ENGELBERTS. 
(Pl. et fig. ) 1991.3.47 
La Révolution française et l'état d'esprit des milices neuchâteloises (1789-1795). Louis- 
EDOUARD RoULET. 1987.209.48 
La défense militaire de la Principauté en 1792. Louis-EDOUARD RoULET. 1989.150.49 
Arts appliqués 
Une «nouvelle» source d'informations sur les automates Jaquet-Droz: l'Encyclopédie 
d'Yverdon. MARC VAN DEN BERGHE. 1992.29. 50 
Economie, industrie, commerce 
Un recensement de la population et des familles des Montagnes en 1712. RAOUL COP. 
(Fig. ) 1986.128.51 
Premier recensement de la population neuchâteloise (1750) ou «Dénombrement des 
peuples, des pauvres et autres». BEATRICE SORGESA MIÉVILLE. 1988.195.52 
Les blés du Palatinat, 1770-1772. ALFRED SCHNEGG. 1984.3.53 
L'industrie dentellière dans les Montagnes neuchâteloises aux XVIII' et XIX' siècles: la 
comptabilité d'un négociant en dentelles de Couvez, le major Daniel-Henri Dubied. 
SYLVIA ROBERT. (Fig. ) 1988.69.54 
Les acquisitions neuchâteloises de fournitures et outillages horlogers anglais vers 1790. 
HUGUES JAHIER. (Pl. ) 1988.3.55 
Touche de perfection pour l'indiennage neuchâtelois de 1790: les crayons anglais. HUGUES 
JAHIER. (Fig. ) 1990.151.56 
La présence étrangère dans la Principauté de Neuchâtel vers 1790. THIERRY CHRIST. (Pl. et 
fig. ) 1991.69.57 
Voir aussi: 34,35,36,37. 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Morts tragiques, morts suspectes dans le Pays de Neuchâtel au xvlil` siècle. PHILIPPE. HENRY. 
1987.3. 
Aspects de la vie quotidienne d'un paysan-artisan de la première moitié du xviii, siècle 
[Daniel Vaucher] ERIC-ANDRÉ KLAUSER. (Fig. ) 1990.51. 
Voir aussi: 46. 
57 bis 
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Archéologie, monuments, bâtiments 
Voir: 40,117. 
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Histoire locale 
Un «reportage» inédit sur la Chaux-de-Fonds en 1781. ANDRÉ TISSOT. 1987.25.59 
Les sociétés patriotiques de la Chaux-de-Fonds et du Locle. L'influence de la Révolution 
française dans les Montagnes neuchâteloises. SYLVIA ROBERT. 1989.137.60 
La Chaux-de-Fonds. Voir aussi: 42. 
Le Landeron. Voir: 40. 
Les troubles révolutionnaires au Locle vus par un notable. JEAN-MARC BARRELET. 1989.127.61 
Montagnes neuchâteloises. Voir: 51. 
Sciences auxiliaires 
Cartographie 
Voir: 47. 
Héraldique 
Voir: 40. 
d. LE RÉGIME BERTHIER (1806-1813) 
Evénements 
Contribution à l'histoire des Environniers sous l'Empire et la Restauration: le journal 
d'Abram-Louis Pétremand. MAURICE FAVRE. 1987.221.62 
Fauche-Borel et le maréchal Berthier. JEAN COURVOISIER. (Fig. ) 1990.105.63 
Droit et institutions 
Mariages et menaces de charivaris en 1807 et 1838. JEAN COURVOISIER. 1986.138.64 
Justice hier, injustice aujourd'hui. MAURICE FAVRE. 1993.83.65 
Economie, industrie, commerce 
Voir: 54. 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Voir: 64. 
e. LA RESTAURATION: 1813-1848 
Evénements 
Les environniers et la disette de 1816 et 1817. MAURICE FAVRE. 1989.199. 
Voir aussi : 62. 
Droit et institutions 
Voir: 64. 
Instruction 
L'enseignement de l'histoire suisse dans les écoles primaires du canton de Neuchâtel au 
xix° siècle. JEAN-MARC BARRI? LP: 1'. (Fig. ) 1991.235. 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
Voir: 46,85,120. 
66 
67 
ÉTUDES 23 
Militaire 
Les Neuchâtelois et le drapeau suisse. JEAN COURVOISIER. 1991.225. 
Economie, industrie, commerce 
Présence du jura horloger au Brésil pendant la première moitié du xix` siècle. BÉATRICE 
VEYRASSAT. (Pl. ) 1986.89. 
La situation économique dans les Montagnes neuchâteloises vers 1836. JEAN-MARC 
BARRELET. 1987.237. 
Une lettre d'Amérique en 1837. Remarques sur l'émigration neuchâteloise au début du 
xix` siècle [Frédéric-Louis Junod]. PHILIPPE HENRY. 1989.53. 
A propos de l'émigration neuchâteloise au début du xix° siècle [Georges-Auguste Matile et 
Alfred Roulet-Matile, 1850]. JEAN-PIERRE MICHAUD. 1990.37. 
Aspects neuchâtelois de l'émigration en Russie au xix° siècle. ALAIN MAEDER. (Fig. ) 1991. 
133. 
Voir aussi: 34,54,66,119. 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
«Triangles» et raquettes en pays neuchâtelois RAOUL COP. (Pl. ) 1985.54. 
Voir aussi: 46,64. 
OEuvres sociales, santé publique 
Un hôpital temporaire des cholériques dans le grenier public de Fleurier, 1832-1833. ER[C- 
ANDRÉ K[. AUSER. (Fig. ) 1986.117. 
f. LA RÉVOLUTION DE 1831 
Droit et institutions 
Voir: 103. 
Militaire 
Drapeaux révolutionnaires en 1831. MICHEL. JÉQUIER. 1989.227. 
IX. LA RÉPUBLIQUE: 1848-1993 
a. LA RÉVOLUTION DE 1848 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Evénements 
Un libelle royaliste sur la révolution du 1" mars 1848. ALFRED SCHNEGG. 1986.23.77 
Neuf mois après la révolution du 1" mars 1848. Une lettre privée de Louise-Elisabeth, reine 
de Prusse. ERIC-ANDRÉ KLAUSER. 1990.159.78 
Voir aussi: 68. 
b. L'AFFAIRE DE 1856 
c. 1848-1993 
Evénements 
Les anarchistes de la Chaux-de-Fonds (1880-1914). De la propagande par le fait au syndi- 
calisme révolutionnaire. JACQUES RAMSEYER. (Fig. ) 1985.3. 79 
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La grève des maçons et manoeuvres en 1904 à la Chaux-de-Fonds. MARC PERRENOUD. (Pl. ) 
1985.23.80 
Droit et institutions 
Protection juridique des vestiges archéologiques, problèmes liés au droit des expropriations 
et de l'aménagement du territoire. NATHALIE TISSOT. 1992.83. 
Lettre de 1903 sur les origines du parti libéral. JEAN COURVOISIER. 1986.37. 
Quelques considérations concernant trois élections significatives du Conseil d'Etat neuchâ- 
telois, 1941,1965,1989. JACQUES CUCHE. 1991.49. 
Voir aussi: 95,99,128. 
Vie religieuse 
Maintien de l'ordre ou défense des libertés? La République neuchâteloise face à l'Armée du 
Salut (1883-1898). JACQUES RAMSEYER. 1987.275. 
Voir aussi: 122. 
Instruction 
Voir: 67,105. 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
La presse neuchâteloise, de la pluralité à la concentration des titres. JEAN-PIERRE CHUARD. 
1986.167. 
Voir aussi: 5,102,115,116,258. 
Militaire 
Voir: 68. 
Arts appliqués 
La Loi et la Grâce, vitraux de Paul Robert dans l'église de Saint-Blaise et à la cathédrale de 
Lausanne. PATRICK SCHAEFER. (Fig. ) 1984.38. 
Economie, industrie, commerce 
Quand des Suisses construisaient Dallas. BRUNO VERLEr. 1988.209. 
La route des Côtes-du-Doubs et les ponts de Biaufond et de la Rasse. JEAN COURVOISIER. 
(Pl. ) 1985.101. 
La hiérarchie des fortunes dans le canton de Neuchâtel en 1875. LADISLAS MYSYROWICZ. 
(Pl. et fig. ) 1992.147. 
Fabrication de guerre ou la manne des munitions: le cas de la fabrique de montres Zénith, 
1914-1918. PATRICIA HOSTETTLER. 1991.111. 
Voir aussi: 72,73,105,108. 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
La prostitution à la Chaux-de-Fonds dans la seconde moitié du XIX' siècle. JEAN-MARC 
BARRELfï r. 1985.117. 
Voir aussi : 74. 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Histoires de maisons. PA'I'RIcF. AI. t. ANFRANCHINI. 1988.1 1 5.92 
ÉTUDES 25 
Inventaire et conservation des monuments d'art et d'histoire: vers un regard pluriel. MARC 
EMERY. (Pl. et fig. ) 1987.123. 
Esquisse d'une histoire de la conservation et de la restauration en Pays neuchâtelois (pre- 
mière partie). MARC EMERY. 1988.109. 
Conception de la protection des monuments: quelques aspects au travers de l'histoire de 
quatre maisons. PATRICK JAGGI. (Pl. ) 1988.120. 
Vair aussi : 81. 
Histoire locale 
La Chaux-de-Fonds. Voir: 80,91,122. 
La liaison Parcs - Centre-Ville. Un problème d'urbanisme contemporain à Neuchâtel. JEAN- 
PIERRE JELMINI. (Pl. ) 1987.287. 
93 
94 
95 
96 
Sciences auxiliaires 
Philatélie 
Suppositions autour d'un projet de timbre-poste. JEAN-PIERRE JELMINI. (Pl. ) 1991.251.97 
X. BIOGRAPHIES, GÉNÉALOGIES, PORTRAITS 
Neuchâtelois devenus officiers généraux dans les Amériques. DENIS BOREL. (Fig. ) 1987. 
309.98 
Comment le pharmacien de Fleurier, Heinrich-Volkmar Andreae, d'origine bavaroise, a été 
naturalisé en 1843 grâce à sa future belle-mère et à la reine de Prusse. ERIC-ANDRÉ 
KLAUSER. (Pl. ) 1988.177.99 
Andreae H. -V. Voir aussi: 78. 
Jonas Berthoud a vécu à Paris les journées de juillet 1789. ERIC-ANDRÉ KLAUSER. (Pl. ) 
1986.79.100 
De la première fête de la Fédération aux premiers jours de l'an I. La Révolution française à 
travers les lettres de Jonas Berthoud, un Fleurisan de Paris. ERIc-ANDRÉ KLAUSER. (Pl. ) 
1989.161.101 
De la lutte socialiste au roman social: Walter Biolley (1866-1905). JACQUES RAMSEYER. 
(Pl. et fig. ) 1989.73.102 
Boiteux, famille. Voir: 98. 
Bombelles, Marc-Marie, marquis de. Voir: 59. 
Bucer, Martin. Voir: 23. 
Calame, Jules. Voir: 82. 
Chambrier, Frédéric-Alexandre de. Voir: 77. 
Fritz Courvoisier, député au corps législatif en 1831. JEAN COURVOISIER. (Pl. et fig. ) 1993. 
49.103 
Les voyages du Chaux-de-Fonnier Louis Courvoisier en Italie du Nord vers 1800. JEAN 
COURVOISIER. (Pl. et fig. ) 1992.57. 
Dubied, Daniel-Henri, major. Voir: 54. 
Les trois changements d'état de Léopold Dubois (1859-1928): analyse d'une «carrière 
sociale». MALIK MAZBOURI. 1993.145. 
Farel, Guillaume. Voir: 23,129,130. 
104 
105 
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Fauche, Jonas-Samuel. Voir: 98. 
Fauche, Pierre-François. Voir: 63. 
Fauche-Borel, Louis. Voir: 63. 
Girard, Alfred. Voir: 98. 
Abraham Girardet (1764-1823), graveur neuchâtelois à Paris sous la Révolution française. 
DANIEL CAHILL. (Pl. et fig. ) 1993.19.106 
Houriet, Henri. Voir: 70. 
Houriet, Théophile. Voir: 61. 
Edouard Huguenin (1856-1926): un Neuchâtelois dans l'Empire ottoman. THOMAS 
DAVID. 1993.67.107 
Huguenin Richard, David-Louis. Voir: 65. 
Diplomatie, commerce et ethnographie. Le voyage d'Aimé Humbert au Japon, 1862-1864. 
JEAN-MARC BARRELET. (Pl. ) 1986.145.108 
Les tribulations à Neuchâtel du pasteur Charles Icard (1684-1688). MAURICE DE 
TRIBOLET. 1985.179.109 
Avant-propos [Auguste Jaccard]. LE COMITÉ. 1992.137.110 
Auguste Jaccard. Sa vie (1833-1895). MADELEINE JACCARD. 1992.139.111 
Jacottet Henri. Voir: 82. 
Jaquet-Droz, famille. Voir: 50. 
Daniel Jeanrichard. MAURICE FAVRE. (Pl. ) 1992.45.112 
Junod, Frédéric-Louis. Voir: 71. 
Louise-Elisabeth de Bavière, reine de Prusse. Voir: 78. 
Matile, Georges-Auguste. Voir: 72. 
Matile, Léon. Voir: 98. 
Montmollin, Laurent de. Voir: 98. 
Mussolini à la Chaux-de-Fonds? MARC PERRENOUD. (Pl. et fig. ) 1985.51.113 
Nemours, Marie de. Voir: 38. 
Olivétan. Voir: 24,25. 
Ostervald, jean-Frédéric. Voir: 33. 
Pétremand, Abram-Louis. Voir: 62,66. 
Le livre de remarques de David Pétremand (1770-1812 et 1812-1815). RAOUL Coi'. 1984. 
28.114 
Guy de Pourtalès. L'homme et l'écrivain face à l'histoire. ROBERT Koi'I'. 1984.52.115 
Guy de Pourtalès et Neuchâtel. JEAN-PIERRE CHUARD. (Fig. ) 1984.72.116 
Pourtalès, Guy de. Voir aussi: 251,258. 
Une famille de maçons, d'entrepreneurs et d'architectes neuchâtelois, les Reymond. JEAN 
COURVOISII R. (Pl. et fig. ) 1988.55.117 
Robert, Henri. Voir: 97. 
Robert, Paul. Voir: 86. 
Le conté de Neuchâtel et une célèbre beauté du XVI' siècle: Jacqueline de Rohan-Gié, mar- 
quise de Rothelin (1520-1586) D. BENTLEY-CRANCH. (Pl. et fig. ) 1992.3.118 
Roulet-Matile, Alfred. Voir: 72. 
ÉTUDES 27 
Schauenburg, Balthazar. Voir: 47. 
Philippe Suchard et l'innovation technologique dans la fabrication des toiles peintes, 1838- 
1840. JEAN-MARC BARRELET. (Pl. ) 1989.99.119 
Barthélémy Tisseur et Neuchâtel. ERIC BERTHOUD. (Pl. et fig. ) 1987.249.120 
Touchon, Pierre-Frédéric. Voir: 45. 
Vaucher, Daniel. Voir: 58. 
Paul Vouga, archéologue neuchâtelois (1880-1940). MICHEL EGLOFF, JEAN-PIERRE VOUGA. 
(Pl. et fig. ) 1990.169.121 
Un rabbin dans la cité, jules Wolff. MARC PERRENOUD. (Pl. ) 1989.13.122 
XI. TOPONYMIE 
Promenades toponymiques de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. JEAN-PIERRE MICI-TAUD. 
1987.141.123 
Les noms de lieux de Bevaix. JEAN-PIERRE MICHAUD. (Fig. ) 1990.119.124 
Les noms de lieux de Corcelles-Cormondrèche. JEAN-PIERRE MICHAUD. (Fig. ) 1988.29.125 
Les noms de lieux de Cortaillod. JEAN-PIERRE MICHAUD. (Pl. et fig. ) 1986.49.126 
Les noms de lieux de Rochefort. OLIVIER CLOTTU. (Fig. ) 1991.153.127 
XII. HISTOIRE SUISSE 
Le code Napoléon en Suisse. Son influence au xixr siècle sur les codifications cantonales en 
Suisse romande et au Tessin. ISABELLE AUGSBURGER-BUCHELI. 1991.37. 
Voir aussi: 16,41,67,262. 
XIII. HISTOIRE GÉNÉRALE 
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Voir: 60,100,101,106,259,261. 
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D. Illustrations 
I. ILLUSTRATIONS DE COUVERTURE 
1989, N° 1 Auguste Bachelin, fusain d'A. Chrétien. 
- N'2 Modèle pour toile peinte. Dessin aquarellé. Fabrique neuve 
de Cortaillod. 
- N'3 Montre à cadran émaillé avec double graduation et quantièmes d'Isaac Droz. 
- N'4 La Chaux-de-Fonds vers 1890. Photographie. 
1990 N° 1 Le Landeron. Chapelle du Scapulaire. 
- N'2 La Chaux-de-Fonds. Maison natale du peintre Léopold Robert (début du 
xix' siècle). Auteur inconnu. 
- N" 3 Louise-Elisabeth de Bavière, reine de Prusse. Portrait tissé sur soie. 
- N" 4 Paul Vouga et William Wavre à La Tène. Photographie. 
1991 N" 1 «Landkarte des Bielersees, Zihl, Erlach, St. -Johansen und Grafschaften». Seconde 
moitié du xvii, siècle. 
- N" 2 Usine Zénith au Locle vers 1950. 
- N" 3 Numa-Augustin Dessoulavy. Photographie. 
- N" 4 Projet de timbre d'Henri Robert. 1901. 
1992 N° 1 Jacqueline de Rohan-Gié. Dessin de Clouet. 
- N" 2 Monument Jeanrichard au Locle. 
- N" 3 Neuchâtel. Cour Marval. 
- N" 4 Notions élémentaires de géologie, par Auguste Jaccard. Fac-similé de la couverture. 
1993 N" 1 Sesterce d'Hadrien. Fouilles de La Tène. 
- N" 2 Armoiries de la Salle des Etats. Croquis 
de Fritz Courvoisier, 1831. 
- N" 3 Le bourg de Valangin vu d'avion. 
- N" 4 Billet émis par la Banque Cantonale Neuchâteloise vers 1880. 
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Berthoud, Jonas. Portrait anonyme à l'huile. (PI. ) 1989.163. Voir: 101. 
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- Sculpture de Jean-Pierre Vouga, 1931. (Fig. ) 1990.169. Voir: 121. 
Wolff, jules, rabbin, en 1948. (Pl. ) 1989.15. Voir: 122. 
Représentations 
La Béroche. Chapelle catholique. Retable de Saint-Jean-Baptiste. 
Retable ouvert. Etat avant son acquisition pour la chapelle. (Pl. ) 1987.148. 
Etat après sa restauration de 1939. (Pl. ) 1987.149. 
Etat actuel après la restauration de 1967-1968. (Pl. ) 1987.152. 
Retable fermé. Etat avant son acquisition pour la chapelle. (Pl. ) 1987.148. 
Etat après sa restauration de 1939. (Pl. ) 1987.149. 
Etat actuel après la restauration de 1967-1968. (Pl. ) 1987.152. 
Volet droit. Face extérieure avant 1939. (Fig. ) 1987.153. 
Face intérieure en 1987. (Fig. ) 1987.156. 
Volet gauche. Face extérieure avant 1939. (Pl. ) 1987.157. 
Face intérieure avant 1939. (Fig. ) 1987.153. 
Face intérieure en 1939. (Pl. ) 1987.155. 
Face intérieure en 1987. (Fig. ) 1987.156. Voir: 26. 
Uchiemon l'horloger. Xylographie japonaise. (Pl. ) 1986.158. Voir: 108. 
L'horloger «corrigé» par A. Neuville, d'après des esquisses japonaises, 1870. (Pl. ) 1986.159. Voir: 
108. 
Médecin et son valet portant sa trousse. Peinture sur soie japonaise. (Pl. ) 1986.156. Voir: 108. 
Médecin et son valet portant un parapluie. Peinture sur papier japon. (Pl. ) 1986.156. Voir: 108. 
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157. Voir: 108. 
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(Pl. ) 1987.300. Voir: 96. 
Perspectives est et ouest du projet de pont Parcs - Saint-Nicolas «Eurythmie» 
de Fernand Decker. 
(Pl. ) 1987.301. Voir: 96. 
Perspective est du projet « B. A. Contex» (auteur inconnu) et perspective ouest du projet « Pavot 2» de Dellenbach et Walter pour un pont Parcs-Saint-Nicolas. (Pl. ) 1987.302. Voir: 96. 
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Scènes 
Jacques Baillod au pont de la Thièle en 1476 (A. Bachelin). (Fig. ) 1991.246. Voir: 67. 
Incendie du corps de garde sur le Pont-Neuf, le soir du 29 août 1788. Plume et lavis d'A. Girardet. 
(Fig. ) 1993.24. Voir: 106. 
- Détail. (Pl. ) 1993.25. Voir: 106. 
Siège de la Bastille. Eau-forte d'A. Girardet. (Fig. ) 1993.20. Voir: 106. 
- Détail. (Fig. ) 1993.21. Voir: 106. 
Les travaux du Champ de Mars en 1790. Eau-forte d'A. Girardet. (Fig. ) 1993.22. Voir: 106. 
Pacte fédératif des Français le 14 juillet 1790. Eau-forte d'A. Girardet. (Pl. ) 1993.23. Voir: 106. 
Pacification de la Vendée, an 111. Eau-forte d'A. Girardet. (Fig. ) 1993.27. Voir: 106. 
Rouliers sur la route de France, 1856. (Fig. ) 1991.154. Voir: 127. 
Cortaillod. Croquis humoristique du village par Oscar Huguenin, vers 1860. (Fig. ) 1986.78. 
Voir: 126. 
Atelier d'horlogers à la fin du Xlx° siècle. Gravure sur acier d'après un dessin de J. Scotti. (Fig. ) 
1985.5. Voir: 79. 
Retour de l'auberge. Carte postale éditée par le Restaurant Economique de la Chaux-de-Fonds. 
(Fig. ) 1989.89. Voir: 102. 
A Bevaix vers 1900. (Fig. ) 1990.120. Voir: 124. 
La Chaux-de-Fonds. La gare et le cortège des grévistes en 1904. Carte postale. (Pl. ) 1985.22. Voir: 
80. 
La Chaux-de-Fonds. La place de la gare et rue Léopold-Robert en 1904 (grève des maçons). Carte 
postale. (Pl. ) 1985.22. Voir: 80. 
Dans la forêt de Bussy en 1920: Paul Vouga et quelques amis. (Fig. ) 1990.172. Voir: 121. 
La Chaux-de-Fonds. Chasse-neige passant vers 1925 sur le tracé de l'actuel boulevard de la Liberté. 
Carte postale. (Pl. ) 1985.57. Voir: 74. 
Exploration subaquatique en baie de Cortaillod, sur un village du Bronze final (avril 1925). (Fig. ) 
1990.174. Voir: 121. 
Le tournage de l'émission consacrée à M. Samuel Arm, pêcheur, en 1979. (Fig. ) 1985.98. Voir: 
252. 
III. PAYSAGES ET BÂTIMENTS 
Aigle (Vaud). Château. Laile bernoise. (Fig. ) 1992.118. Voir: 11. 
Auvernier. La Maison Carrée. Aspect extérieur. Polychromies en 1805, après la première réno- 
vation et avant la restauration de 1986. (Pl. ) 1988.154,155. Voir: 
12. 
Vue du sud-ouest après la restauration de 1986 et essai d'analyse 
des proportions de la construction. (Pl. ) 1988.153. Voir: 12. 
Maison N" 29. Faux appareil et chaîne d'angle rectifiée sur la tourelle d'escalier. 
(Fig. ) 1987.132. Voir: 93. 
Bevaix. Le Châtelard. (Fig. ) 1990.128. Voir: 124. 
- La 
fontaine aux cinq goulots. (Fig. ) 1990.122. Voir: 124. 
- Porche 
de l'ancien cimetière. Extérieur. (Fig. ) 1990.134. Voir: 124. 
Intérieur. (Fig. ) 1990.135. Voir: 124. 
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Blaufond. Emplacement choisi pour le pont de. Croquis de Louis Guillaume. (Pl. ) 1985.112. 
Voir: 88. 
Chambrelien. La plaque tournante des locomotives à vapeur. (Fig. ) 1991.155. Voir: 127. 
La Chaux-de-Fonds. Cercle ouvrier, rue de la Serre 35 A. (Fig. ) 1989.78. Voir: 102. 
Maison d'habitation et ferme du Creux-des-Olives. (Fig. ) 1992.71. Voir: 
104. 
La Synagogue en mai 1896. (Pl. ) 1989.24. Voir: 122. 
Usine à gaz vers 1857. (Fig. ) 1989.84. Voir: 102. 
La Combe des Fies sur Rochefort. Loge jurassienne dite «La Porte Ronde». (Fig. ) 1991.173. Voir: 
127. 
Corcelles. Centre du village vers 1900. (Fig. ) 1988.30. Voir: 125. 
Corcelles-Cormondrèche. La fontaine des Nods. (Fig. ) 1988.43. Voir: 125. 
- La Pierra Jallaz ou Pierre Gelée. (Fig. ) 1988.45. Voir: 125. 
- Le ravin de Malévaux. (Fig. ) 1988.42. Voir: 125. 
Cormondrèche. La Maison Simonin. (Pl. ) 1988.169. Voir: 12. 
- La grande chandanne du premier étage. (Pl. ) 1988.174. 
Voir: 12. 
-- Fenêtre du premier étage, état avant et après la restaura- 
tion de 1986. (Pl. ) 1988.173. Voir: 12. 
-- Peinture murale. (Pl. ) 1988.170. Voir: 12. 
-- Pièce sud-ouest. Scène de cavalcade (1585) après restaura- 
tion. (Pl. ) 1988.101. Voir: 5. 
- Maison Grand-Rue 56. Peinture murale (détail). (Pl. ) 1988.171. Voir: 12. 
Fleurier. Le peuplier noir planté en 1712. Lithographie de Ch. -Ed. Calame, vers 1840. (Fig. ) 
1990.60. Voir: 58. 
- Propriété du Guilleri (1712). (Fig. 
) 1990.59. Voir: 58. 
Le Landeron. La chapelle du Scapulaire. (Fig. ) 1990.9. Voir: 9. 
Le vieux cimetière en 1902. (Fig. ) 1990.11. Voir: 9. 
Croix de fer forgé. (Fig. ) 1990.10. Voir: 9. 
Croix de pierre. (Fig. ) 1990.12. Voir: 9. 
Pierres tombales dressées. (Fig. ) 1990.12. Voir: 9. 
L'église Saint-Maurice à la fin du xviii` siècle. (Fig. ) 1990.7. Voir: 9. 
L'église Saint-Maurice et la cure en 1802. (Fig. ) 1990.8. Voir: 9. 
Croix de 1573. (Fig. ) 1990.6. Voir: 9. 
Rosace de l'Hôtel de Ville avant traitement. (Pl. ) 1987.200. Voir: 40. 
Le Locle. Vue vers 1790. (Pl. ) 1990.87. Voir: 35. 
Maison-Monsieur. Croquis d'un tunnel proche de la, par Louis Guillaume. (Pl. ) 1985.112. Voir: 88. 
Neuchâtel. Vue prise de l'est. Dessin de Winterlin. (Fig. ) 1987.259. Voir: 120. 
- Château. La galerie avant 1898. (Fig. ) 1984.130. Voir: 10. 
- Cour Marval. Coupe longitudinale des bâtiments. (Pl. ) 1992.114. Voir: 11. 
Coupe transversale du bâtiment central. (Fig. ) 1992.115. Voir: 11. 
Développement de la ville avec report des structures découvertes et 
présumées. (Fig. ) 1992.112. Voir: 11. 
Vue générale de la fouille archéologique. (Fig. ) 1992.108. Voir: 11. 
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Neuchâtel. Fontaine de la rue du Château, 1791. (Fig. ) 1988.60. Voir: 117. 
- Fronton de l'Hôpital du Faubourg, 1781. (Pl. ) 1988.57. Voir: 117. 
- Immeuble place des Halles N° 5. Fragment du plafond peint en 1603 au deuxième 
étage. (Pl. ) 1987.129. Voir: 93. 
- Immeuble rue du Trésor N° 3. Intrados de l'arrière couverte de la fenêtre du deuxième 
étage. (Fig. ) 1987.127. Voir: 93. 
- La Maison Brun. Corps de bâtiment sud. (Pl. ) 1988.144. Voir: 12. 
Façade sud. Détail des fenêtres créées en 1986. (Pl. ) 1988.146. 
Voir: 12. 
Le hall restauré en 1986. (Pl. ) 1988.143. Voir: 12. 
Plan du rez-de-chaussée. (Pl. ) 1988.145. Voir: 12. 
- Maison construite par Jonas-Louis Reymond au Coq-d'Inde vers 1785. Entrée. (Fig. ) 
1988.64. Voir: 117. 
- Le Puits Godet vers 1781. (Pl. ) 1988.57. Voir: 117. 
- Tour des Prisons. Couronnement du xv siècle restauré en 1803. (Fig. ) 1989.111. 
Voir: 19. 
La Neuveville. Maison du notaire Jean Lescureux, Faubourg N" 1. Peinture murale (fragment). (Pl. ) 
1988.171. Voir: 12. 
Peseux. Grand-Rue 13-15. Projet de construction, 1967. (Pl. ) 1988.125. Voir: 95. 
Maison Sergeans. Etat actuel (1967). (Pl. ) 1988.125. Voir: 95. 
- Façade sud avant la restauration de 1986. (Pl. ) 1988.157. Voir: 12. 
- Façade sud après restauration. (Pl. ) 1988.156. Voir: 12. 
- Peinture murale sur le mur ouest (vers 1597). (Pl. ) 1988.159. Voir: 12. 
- Polychromie de façade. Mise en évidence par sondages. (Pl. ) 1988.102. 
Voir: 5. 
Rochefort. Centre du village vers 1900. (Fig. ) 1991.153. Voir: 127. 
La Sagne. Maison de Daniel Jeanrichard. (Pl. ) 1992.52. Voir: 112. 
Saint-Blaise. Maison «Jean-Louis». Fragments de décors muraux. (Pl. ) 1988.172. Voir: 12. 
La Tourne Dessus. Ferme jurassienne. (Fig. ) 1991.169. Voir: 127. 
La Tourne sur Rochefort. L'hôtel vers 1900. (Fig. ) 1991.156. Voir: 127. 
Valangin. La plus ancienne vue, vers 1630. (Fig. ) 1993.110. Voir: 13. 
IV. CARTES ET PLANS 
Bielersee. «Charte des Bielersees». Seconde moitié du xvll` siècle. (Pl. ) 1991.8. Voir: 47. 
Le Brésil en 1881. Détail de la planche N° 89 du Stieler's Hand-Atlas. (Pl. ) 1986.93. Voir: 69. 
- Croquis pour localiser l'Etat de Santa Catarina. (Fig. ) 1987.313. Voir: 98. 
Chaumont. Plan de la côte de, vers 1680. (Pl. ) 1984.170. Voir: 39. 
Détail de la partie centrale. (PI. ) 1984.175. Voir: 39. 
Détail de la partie gauche. (PI. ) 1984.174. Voir: 39. 
La Chaux-de-Fonds. Origine des cultivateurs étrangers de, en 1812. (Fig. ) 1989.193. Voir: 34. 
Côtes-du-Doubs. Route des. Croquis de situation. (Pl. ) 1985.102. Voir: 88. 
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Dentelles. Localisation de la clientèle étrangère de l'entreprise de dentelles Dubied. (Pl. ) 1988.92. 
Voir: 54. 
- Localisation de la clientèle helvétique de l'entreprise de dentelles Dubied. (Fig. ) 1988. 
91. Voir: 54. 
- Les principaux centres dentelliers d'Europe (A dictionary of lace, London, 1981). (Pl. ) 
1988.71. Voir: 54. 
Etats-Unis. Croquis explicatif: les USA pendant la guerre de Sécession. (Fig. ) 1987.311. Voir: 98. 
Fleurier. Plan géométrique d'une portion du village, 1840. (Fig. ) 1986.118. Voir: 75. 
Italie. Croquis des déplacements de Louis Courvoisier en. Vers 1800. (Fig. ) 1992.65. Voir: 104. 
Le Landeron. Plan du vieux cimetière en 1989. (Pl. ) 1990.13. Voir: 9. 
L'église Saint-Maurice. Plan de 1750 environ. (Fig. ) 1990.7. Voir: 9. 
Montagnes neuchâteloises. Origine des cultivateurs et des vachers étrangers vers 1770. (Fig. ) 1989. 
193. Voir: 34. 
Neuchâtel. Canton de. Provenance communale des gouvernantes et instituteurs émigrés, 1798- 
1890. (Fig. ) 1991.141. Voir: 73. 
- Plan du comté (sic), 1793. 
(Pl. ) 1991.14. Voir: 47. 
- Division de la Principauté en onze zones (vers 1790). (Pl. ) 1991.73. Voir: 57. 
- Château. Détail d'un plan 
de Daniel-Henri Vaucher, 1752. (Pl. ) 1984.119. Voir: 10. 
- Cour Marval. Plan 
des principaux vestiges. (Pl. ) 1992.111. Voir: 11. 
Plan du premier étage. (Pl. ) 1992.116. Voir: 11. 
- Maison Godet. La battue et 
l'encaissement, croquis de situation. (Fig. ) 1987.253. 
Voir: 120. 
- Tracé Parcs - Ecluse, tracé 
Pont Parcs - Petit-Pontarlier - rue de la Main - Corniche, et 
tracé Pont Parcs - Saint-Nicolas. (Pl. ) 1987.293. Voir: 96. 
- Tracé Parcs - Petit-Pontarlier - Faubourg du Château - Ecluse et tracé de la Corniche. (Pl. ) 1987.295. Voir: 96. 
- Tracé primitif et actuel Terreaux - Boine et tracé de la route du Gor. (Pl. ) 1987.291. Voir: 96. 
Réfugiés. Origine des réfugiés dauphinois par colloques. (Pl. ) 1985.167. Voir: 42. 
- Provenance par province 
des réfugiés huguenots. (Pl. ) 1985.165. Voir: 42. 
- Villes et localités de transit indiquées par les réfugiés huguenots. (Pl. ) 1985.173. Voir: 42. 
Sankt Johansen. «Charte der Gegend um». Seconde moitié du xvir siècle. (Pl. ) 1991.10. Voir: 47. 
Val de Morteau. Plan du, avec les zones de défrichement, xw` siècle. (Pl. ) 1984.105. Voir: 21. 
V. OBJETS 
Borne placée en 1942 à la limite des territoires de Cortaillod et de Bevaix. (Pl. ) 1986.69. Voir: 
126. 
Carnet de notes de Fritz Courvoisier relatif à son activité de membre du Corps législatif. (Fig. ) 
1993.49. Voir: 103. 
Carte d'entrée au Corps législatif, 12 octobre 1831 (recto et verso). (Pl. ) 1993.61. Voir: 103. 
Raquettes de différents types et provenances. (PI. ) 1985.60,61. Voir: 74. 
Vitraux 
Vitrail de Paul Robert dans l'église de Saint-Blaise. (Pl. ) 1984.41. Voir: 86. 
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VI. COSTUMES ET UNIFORMES 
VII. ARMOIRIES ET SCEAUX, TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES, DRAPEAUX 
Armoiries et sceaux 
Armoiries des membres de la Cour de justice et Conseil du Landeron en 1687. Croquis. (Fig. ) 
1987.204 à 207. Voir: 40. 
- des membres de la Cour de justice et Conseil du Landeron en 1755. Rosace. (Fig. ) 
1987.201. Voir: 40. 
Armoiries de la Salle des Etats. Croquis de Fritz Courvoisier, 1831. (Fig. ) 1993.54. Voir: 103. 
Armoiries du vieux cimetière du Landeron : 
Bellenot, Pierre-Antoine. (Fig. ) 1990.21. 
Bonjour-Chiffelle (? ). (Fig. ) 1990.19. 
Bonjour, Jean-Georges. (Fig. ) 1990.18. 
Bourquin, Guillaume. (Fig. ) 1990.20. 
Bovier-Zigerli, Pierre. (Fig. ) 1990.18. 
Brochatton-Digier, François. (Fig. ) 1990.20. 
de Cressier, famille. (Fig. ) 1990.15. 
Digier... (Fig. ) 1990.17. 
Gaberel-Warnier, Jean. (Fig. ) 1990.15. 
Gicot, Jacques-Charles. (Fig. ) 1990.18. 
Gicot, Marianne, née Perroset. (Fig. ) 1990.21. 
Gibert-Bourgoin, Jacques. (Fig. ) 1990.15. 
Gléresse (? ). Ecu non identifié du xvi` siècle. (Fig. ) 1990.19. 
I. G. Blason inconnu. (Fig. ) 1990.19. 
Quellet... (Fig. ) 1990.17. 
Rosières, Jacques. (Fig. ) 1990.20. 
Zigerli, Jacques. (Fig. ) 1990.17. Voir: 9. 
Tableaux généalogiques 
[Boiteux] Filiation schématique des quatre amiraux au Brésil. (Fig. ) 1987.315. Voir: 98. 
Dubied-Duval, famille. (Pl. ) 1988.83. Voir: 54. 
Poncé de Sus le Four, la maignie de. (Val de Morteau). (Pl. ) 1984.114. Voir: 21. 
Drapeaux 
VIII. FAC-SIMILÉS 
Colophons de la Bible d'Olivétan. (PI. ) 1985.217. Voir: 24. 
Ex-libris d'André George dit Mazelier et de Pierre Poncier, possesseurs de Bibles d'Olivétan. (Pl. ) 
1986.110. Voir: 25. 
Arrest du Conseil d'Etat du Roi du 28 mars 1773. (Pl. ) 1988.78. Voir: 54. 
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Etiquette et ouvrage du cabinet littéraire d'Auguste Fauche (1773-1809). (Pl. ) 1987.98. Voir: 44. 
Commande de crayons par la Fabrique Neuve de Cortaillod, 1790. (Fig. ) 1990.155. Voir: 56. 
Commande de marchandises par Frédéric Faure du Locle, 1791. (Pl. ) 1988.15. Voir: 55. 
Commande de crayons, 1791. (Fig. ) 1990.152. Voir: 56. 
Lettre d'Henri Benguerel de la Chaux-de-Fonds faisant allusion à la célèbre marque Huntsman, 
1793. (Pl. ) 1988.10. Voir: 55. 
Dernière page de la lettre de Louis Courvoisier envoyée de Genève le 18 avril 1809. (Pl. ) 1992.77. 
Voir: 104. 
Action de la S. A. L'Industriel signée Philippe Suchard, 1833. (Pl. ) 1989.98. Voir: 119. 
Procès-verbal de la première réunion du Musée Neuchâtelois, 1864. (Pl. ) 1989.5. Voir: 255. 
Carte de légitimation du 1ouring-Club Suisse établie pour Guy de Pourtalès, à Neuchâtel, le 
13 juillet 1900. (Fig. ) 1984.74. Voir: 116. 
Couverture de «l'Apaisement» par Walter Biolley, 1901. (Pl. ) 1989.91. Voir: 102. 
Recto de la première fiche de police de Benito Mussolini, 1903. (Pl. ) 1985.53. Voir: 113. 
Verso de la seconde fiche de police de Benito Mussolini, 1903. (Fig. ) 1985.50. Voir: 113. 
Montre «sioniste». Annonce parue en 1907 dans la Revue internationale d'horlogerie et des 
branches annexes. (Pl. ) 1989.31. Voir: 122. 
Une page du journal de fouilles de Paul Vouga, 1921. (Pl. ) 1990.176. Voir: 121. 
IX. INSCRIPTIONS 
Cressier. Château. Incision d'une inscription dans le mortier frais en 1773, sur la façade de la 
tourelle sud-ouest. (Fig. ) 1987.131. Voir: 93. 
Neuchâtel. Cour Mar-val. Cartouche gravée sur le fût de la colonne. (Fig. ) 1992.117. Voir: 11. 
X. DIAGRAMMES, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, TABLEAUX 
Agriculture. Mentions explicites de marnage de prés ou champs dans les baux notariaux (1601- 
1806). (Fig. ) 1990.101. Voir: 35. 
Semences prêtées aux fermiers par leurs propriétaires (1601-1800). (Fig. ) 1990.89. 
Voir: 35. 
Proportion de propriétaires parmi les agriculteurs du canton de Neuchâtel en 1888, 
1939 et 1985, en %, par district. (Fig. ) 1992.23. Voir: 36. 
Analyse dendrochronologique de la Maison Brun. Diagrammes et tableaux synthétisant I'. (Pl. ) 
1988.147,148. Voir: 12. 
de la Maison Carrée à Auvernier. Diagramme et tableau synthétisant 1'. (Pl. ) 1988. 
152. Voir: 12. 
- de la Maison Sergeans à Peseux. Diagramme et tableau synthétisant I'. (Pl. ) 1988. 
158. Voir: 12. 
de la Maison Simonin à Cormondrèche. Diagramme et tableau synthétisant l'. (PI. ) 
1988.168. Voir: 12. 
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Conseil d'Etat neuchâtelois. Répartition des sièges par parti depuis 1848. (Fig. ) 1991.51. Voir: 83. 
- Résultat de l'élection de 1941, premier tour. 
(Fig. ) 1991.52. Voir: 83. 
- Résultat de l'élection de 1941, deuxième tour. (Fig. ) 1991.53. Voir: 83. 
- Résultat de l'élection de 1965, premier tour. 
(Fig. ) 1991.53. Voir: 83. 
- Résultat de l'élection de 1965, second tour. 
(Fig. ) 1991.54. Voir: 83. 
- Résultat de l'élection de 1989, premier tour. 
(Fig. ) 1991.54. Voir: 83. 
- Résultat de l'élection de 1989, second tour. 
(Fig. ) 1991.55. Voir: 83. 
- Taux de participation, candidats et élus 
depuis 1914. (Fig. ) 1991.59. Voir: 83. 
Démographie. Croissance démographique des principales localités des Montagnes neuchâteloises, 
1750-1850. (Fig. ) 1989.196. Voir: 34. 
Dentelles. Clientèle de l'entreprise familiale Dubied. (Fig. ) 1988.90. Voir: 54. 
- Evaluation du chiffre d'affaires global de l'entreprise 
de dentelles Dubied, de 1793 à 
1819. (Fig. ) 1988.93. Voir: 54. 
- Evolution du nombre des 
dentellières dans les principales régions productrices de la 
Principauté au xvIII` siècle. (Pl. ) 1988.75. Voir: 54. 
- Evolution du nombre des ouvrières en dentelles aux xvrii` et XIx` siècles. (Pl. ) 1988. 
75. Voir: 54. 
- Groupes professionnels dominants 
dans la Principauté de Neuchâtel au XVIII` siècle 
et au début du XIx° siècle. (Pl. ) 1988.73. Voir: 54. 
- Principaux marchands de dentelles des Montagnes neuchâteloises. (Pl. ) 1988.80. 
Voir: 54. 
Emigration. Conjoncture horlogère et émigration dans les villes du Haut, 1850-1890. (Fig. ) 
1991.147. Voir: 73. 
Destination des gouvernantes et instituteurs neuchâtelois, 1851-1865. (Fig. ) 1991. 
138. Voir: 73. 
Evolution de l'émigration neuchâteloise des gouvernantes et des instituteurs, 1851- 
1865. (Fig. ) 1991.138. Voir: 73. 
Flux des départs de Neuchâtelois pour la Russie de 1801 à 1890. (Fig. ) 1991.136. 
Voir: 73. 
Professions des Neuchâtelois titulaires d'un passeport pour la Russie. (Fig. ) 1991. 
137. Voir: 73. 
Fortune. Concentration de la fortune en Suisse dans la seconde moitié du xix' siècle. (Fig. ) 
1992.150. Voir: 89. 
- Disparité des fortunes par sexe et provenance. (Fig. ) 1992.150. Voir: 89. 
- Disparité des fortunes par sexe et provenance (échantillon avec âges établis). (Fig. ) 
1992.151. Voir: 89. 
- Fortune des contribuables du secteur agricole (1875). (Fig. ) 1992.161. Voir: 89. 
- Les 400 plus riches contribuables selon 
le sexe, le district de résidence, le type de 
revenus et la catégorie socio-professionnelle. (Fig. ) 1992.153. Voir: 89. 
- Répartition des fortunes par catégories et 
déciles (1875). (Fig. ) 1992.157. Voir: 89. 
- Revenus du travail et 
fortune des classes moyennes (1875). (Pl. ) 1992.155. Voir: 
89. 
Les gouvernements cantonaux et leur couleur politique en 1985. (Fig. ) 1991.50. Voir: 83. 
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Langue. Quantification et répartition en couches chronologiques des sources localisées du 
Dictionnaire de Pierrehumbert, par cantons, et par régions neuchâteloises. (Pl. ) 
1987.137. Voir: 2. 
Quantification et répartition typologique des sources localisées par cantons, et par 
régions neuchâteloises. (Fig. ) 1987.138. Voir: 2. 
Proportion, sur l'ensemble des sources localisées, des textes littéraires. (Pl. ) 1987. 
139. Voir: 2. 
Population étrangère. Origine et profession des étrangers des Montagnes neuchâteloises, 1601 à 
1753,1770, et vers 1790. (Fig. ) 1989.189. Voir: 34. 
- Présence étrangère dans les principales localités des Montagnes neuchâteloises en % de la population totale, 1750-1850. (Fig. ) 1989.196. Voir: 34. 
- Répartition par localité et origine des premiers horlogers des Montagnes neuchâte- 
loises. (Fig. ) 1989.188. Voir: 34. 
- Etat des sources permettant de chiffrer la population étrangère. (Pl. ) 1991.76. 
Voir: 57. 
- Population étrangère en 1790 et 1793. (Fig. ) 1991.74. Voir: 57. 
- Allemands et artisans. (Fig. ) 1991.86. Voir: 57. 
- Classement des catégories socio-professionnelles selon les critères «état civil» et 
«durée du séjour». (Fig. ) 1991.98. Voir: 57. 
- Dates d'arrivée selon la provenance (Le Locle). (Fig. ) 1991.91. Voir: 57. 
- Etrangers et population active totale. (Pl. ) 1991.100-102. Voir: 57. 
- Fixation des diverses catégories socio-professionnelles. (Pl. ) 1991.97. Voir: 57. 
- Jura et Montbéliard: structures comparées des actifs. (Fig. ) 1991.89. Voir: 57. 
- Les jurassiens dans l'est de la Principauté et dans les Montagnes. (Fig. ) 1991.87. 
Voir: 57. 
- Montbéliardais dans le Comté de Valangin. (Fig. ) 1991.89. Voir: 57. 
- Part des catégories socio-professionnelles dans la structure des actifs. (Fig. ) 1991. 
103. Voir: 57. 
- Provenance des étrangers résidant 
dans la Principauté. (Fig. ) 1991.77. Voir: 57. 
- Provenance des étrangers en %. (Pl. ) 1991.78. Voir: 57. 
- Provenance des étrangers et catégories socio-professionnelles. (Pl. ) 1991.94. Voir: 57. 
- Répartition des horlogers dans la Principauté. (Fig. ) 1991.93. Voir: 57. 
- Structure des étrangers actifs selon les provenances. (Fig. ) 1991.82. Voir: 57. 
- Structures comparées des actifs étrangers et de tous les actifs. (Fig. ) 1991.104. 
Voir: 57. 
Destination des maçons saisonniers des Montagnes neuchâteloises mentionnés dans 
les contrats notariés, 1661-1720. (Fig. ) 1993.137. Voir: 37. 
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